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Abstract:
Sarcopenia（age-related muscle weakness）is an important physical change in frailty, and its prevention has
attracted much attention. Various factors associated with aging are thought to cause abnormalities in skeletal
muscle, but its underlying molecular mechanisms have not been fully clarified. In this paper, we summarized
molecular mechanisms related to skeletal muscle homeostasis,（1）intracellular signal transduction related to
muscle growth/atrophy,（2）intracellular system related to decomposition of proteins and organelles, and
（3）molecules related to muscle regeneration, and recent findings regarding their association with sarco-
penia.

























































る 4E binding protein1（4EBP1）および ribo-


















して Akt および mTOR にシグナルを誘導する。mTOR
は，S6K1および 4EBP をリン酸化してタンパク質合成を
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ファミリーに属する myostatin（growth and dif-





熟型 myostatin は，細胞表面の activin type IIA/
B receptors（ActRIIA/B）に結合して自己リン





























































および muscle RING-finger protein-1（MuRF1）
の存在が知られている5）。なお，atrogin-1は翻
訳開始因子 eIF3f や筋分化制御因子 MyoD を
ユビキチン化し，MuRF1はサルコメア分子を
ユビキチン化する。これらの遺伝子発現には転
写因子 FoxO が関与しており，FoxO トランス
ジェニックマウスは筋肉量の顕著な減少を示す
ことが報告されている11）。IGF-1により活性化
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